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Abstract: This short report concerns the joint research project for Service 
Entertainment study group and Asia Dynamism study group, two study groups of 
Inter-seminar took a research trip to Okinawa from August 16th through the 18th. Since 
the two study groups had different objectives for this Okinawa fieldwork, the two 
groups were fortunate to learn from the other study group’s objective such as the 
history, culture and perspectives of the Okinawans for the Service Entertainment study 
group. For the Service Entertainment study group, the original objective was to gather 
information concerning inbound tourism of Okinawa. 
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Japan and Okinawa: Structure and subjectivity によると、欧米では今日の沖縄県を３K 経済
と称している。基地、公共工事、観光の３K である。その中で常にマイナスイメージで騒が
れているのが米軍基地の存在であろう。沖縄の人口は 142 万人であり、そのうち米軍とそ





にある 39 の米軍施設は、沖縄県の 10.7%の土地を占拠していることは紛れもない事実であ
る。よって、沖縄県は基地経済に依存し、そのことが政治、経済、産業の発展の妨げにな
っていることも理解する必要があろう。 











ってアメリカ社会で頻繁に用いられる Japanese American や Mexican American など、国籍は
アメリカ、人種は日系やメキシコ系であるとの考え方は日本では認められていない。その






 沖縄の人々は 1609 年、薩摩が琉球王国に侵攻し、その後は「日本を模範にして、日本人
になる」と考えていた。琉球王国の指導者らは中国の朝貢国であったからといって清朝政

























沖縄の観光客の推移は、1972 年は 50 万人、海洋博覧会が開催された 1975 年は 156 万人
と 3 倍になった。2012 年には 641 万人、2014 年は 705 万人もの観光客が訪れているほど年々
増加している。殆どの観光客は 3 泊 4 日または 2 泊 3 日の短期間の滞在にとどまっている。
しかし、沖縄県は一年を通して観光客が訪れることは間違いない。一年を月別に検証する
と、1 月および 2 月は買い物、観光シーズンのピークと言われている 3 月および 4 月、6 月
から 10 月にかけては海水浴、さらにはハイエンドの観光客は 7 月から 9 月にかけてリゾー
トに集中する。10 月から 12 月は、中学および高等学校の修学旅行など様々なパターンがあ
るが、観光客は切れ間がないほど訪れている。 
 観光客がどこから来ているのかを観ると、少々古い統計ではあるが 2012 年度の場合、641
万人のうち東京からが 46.8％、関西地方が 17.3%、福岡が 11.8%、名古屋が 7.7%である。










クリスマスに香港で日本円を落としていた時代と同様である。地元香港では、1941 年 12 月
25 日に日本によって植民地化されたことから今でも 12 月 25 日をブラック・クリスマスと
称している人たちがいる。その翌日の 26 日のボクサーデーを含めて 1980 年代から 1997 年
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